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2004? 10? 10 291
2004? 10? 25 178
2004? 11? 15 81










2005? 11? 27.1 201.7
2005? 12? 7 609
2005? 12? 13.9?26? 11.9?26.4?
2005? 12? 30 13.6
??????























Rambler Media LSE /AIM
????? LSE
Urals Energy LSE /AIM
Amtel-Fredeshtain LSE
NLMK LSE




?????41? 2005?Oct. 13, Nov. 14,?2006?Jan. 18,?73? 2005?Jun.
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